























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 4 6 -
一- 47 -―
パ
ッ
テ
ィ
ニ
女
神
の
厳
格
な
イ
メ
ー
ジ
を
浮
彫
に
さ
せ
る
（拙
稿
一
ス
リ
ラ
ン
カ
の
儀
札
劇
ソ
カ
リ
」
「
史
苑
』
四
四
巻
一
号
一
九
八
五
年
、　
参
照
）
。
こ
れ
は
著
者
の
精
神
分
析
で
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
っ
ま
た
、
特
定
の
時
空
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
依
拠
し
な
い
た
め
に
、
パ
ッ
テ
ィ
ニ
議
礼
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
と
具
体
的
な
社
会
変
化
と
の
関
連
は
、
射
程
に
入
り
に
く
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
（青
山
学
院
大
学
講
―！‐Ｆ
）
史
苑
今第
四
五
巻
第
一
チ
）
